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121; J.A., 188; Johan, 121: John, 49, 121; 
Richard, 121; William, 121 
WIMAN, Eva Lovisa, 29 
WIMMERCRANZ, Fredrik, 101,104,105, 
106 
WINBLAD von WALTER, John Robert, 
134 
WINQVIST, Carl Albin, 206; Carl Oscar, 
206; Emma Kristina, 206; Gustav, 206; Hulda 
Hilma, 206; Nellie May, 206; Roy Arvid, 206 
WINROTH, Herman Leonard, 20,33 
WINTER, Charles, 121 
WINTERQVIST, Maja Cajsa, 154 
WISTEDT, Petter, 148 
WITTING, Victor, 177 
WOLD, Don, 124 
WOOLEY, Frances Froberg, 131,134 
WRETLIND, Erik, 92 
y 
YERION, Allie 153 
YOUNG,.Andrew, 121; Jacob, 187 
z 
ZACHRISSON, Thomy, 50; Torgny, 51; Za-
charias Lorentz, 51 
ZERVIS, Lewis, 50 
ZIEBELL, Fredericka, 33 
von ZIEDLER, Anna Maria,104; Alex-
ander Magni, 104 
ZIMMERMAN, ---,205; Gladys, 205 
Index of Place Names 
Note: Swedish place names beginning with the letters Å, Ä and Ö are indexed as Aa, Ae 
and Oe. For the Swedish names the county or län is coded according to the following pattem: 
A= Stockholm (city) 
B= Stockholm (län) 
C= Uppsala 
D= Södermanland 
E= Östergötland 
F= Jönköping 
G= Kronoberg 
H=Kalmar 
l=Gotland 
K= Blekinge 
L= Kristianstad 
M=Malmöhus 
AC= Västerbotten 
N=Halland 
0= Göteborg and 
Bohus 
P= Älvsborg 
R= Skaraborg 
S= Värmland 
BD= Norrbotten 
T=Örebro 
U= Västmanland 
W= Kopparberg 
X= Gävleborg 
Y = Västernorrland 
Z=Jämtland 
For U.S. place names the official U.S.postal abbreviations apply. 
A 
Åbo (Turku),Fin.,103 
Åkersberga (B), 198 
Åmål (P),199 
Årås(P),22 
Åsbo (L),199 
Åsbro (T),194 
Åtvid (E),204 
Åtvidaberg (E),204 
Abilene,KS, 1,2,22 
Adelöv (F),52,175,188 
Älandsbro (Y),196 
226 
Älvdalen (W),84 
Älvängen (0),194 
Älvestorp (T),37,38 
Ängelholm (L),199 
Ärentuna (C),103 
Ärla (D),53,54 
Ärtemark (P),57 
Afton,MN, 166,177,178,189 
Alaska,61,200,210 
Alfta (X),186 
Alingsås (P), 194 
Allegheny Co.,PA,135 
Allhelgona (E), 148 
Alntorp (T),40,46 
Alsen (Z), 101,102,103, 
104,106 
Alsheda (F),25 
Alster (S),207 
Alvesta (G),196 
Anderstorp (F),198 
Andover,IL, 175,180,206 
Angelstad (G),108 
Appuna (E),145,146,147, 
148,155 
Arboga (U),l 16,201 
Amäsvall (Y),196 
Ashtabula,OH,125 
Askersund (f), I 94 
Askersund Country 
Parish (T),42 
Assaria,KS, 152 
Atwater,MN,178 
Aurora,CO, 151 
Austin,TX, 98,189 
Australia , 113 ,200 
Avesta (W),126,195 
Ayrshire,IA,l 10 
B 
Backstugan (F),171 , 
184 
Bäcken(T),153 
Bälaryd(F),150 
Bastnäs(T),37 
Bates,MI,39 
Bavaria, Ger.,11 
Bergen, Nor.,110 
Bergsjö(X), 126 
Berkshire Co.,MA, 
207 
Bemadotte,MN,134 
Big Canoe,MN,178 
Billerica,MA, 160 
B innerbäck(H),26,30 
Bishop Hill,IL,125, 
132,133,177 
Bismarck,ND,205 
Bjälbo(E),145, 146, 
155 
Bjäre(L),194 
Bjämum(L),210 
B järred(M), 196 
Björklinge(C),194 
Björklund(T),37,38, 
40,41,46 
Björkö(F),25,26,30 
Bjurtjäm(f),54 
Blekinge,72,194 
Blekinge län,201 
Bloomington Grove, 
MN,190 
Blue Earth Co .. MN, 
180,184,186 
Bodama(T),153,154 
Boden(BD),194 
B0,Nor,70 
Böda(H),26 
Böhle(W),1 53,154 
Börrum(E),122 
Bohuslän,200 
Bollnäs(X), 193,195 
Boone,IA, 179 
Borås(P),22, 121,194 
Boston,MA,52,92,93 , 
97 ,98, 108,124,127, 
155,162,171,172, 
174,175,184, 185, 
186,208 
Botilsäter(S), 154 
Botjäm(X),24,33 
Brälanda(P),134 
Braintree,VT, 173 
Bro(I),122 
Bro(S),154 
Broby(E), 175 
Brockton,MA. 158 
Brookfield,CT,209 
Brooklyn,NY, 1 72 
Brownsvil!e,IA,17 1 
Brunnby,81 
Brunnsjögruvan(T),38,44 
Bryggeriet(T),3 7,40 
Bucklin,M0,55 
Buffalo,NY,26, 189 
Burdick,KS,31 
Bureau Co.,IL,97,98 
Burlöv(M),196 
Byerum(H),26 
C 
Cadillac,MI, 125 
California,27 ,29,30,43, 113, 
12 1,122,208 
Callender ,IA ,207 
Cambridge,MA,142 
Cambridge, WI,164,173,174, 
178 
Canton,SD,160 
Cape Coral,FL,200 
Cape Hom,113,121 
Carver Co.,MN,178,180,181 , 
182 
Caspian,MI,39 ,40 
Center City,MN,178,179 
Chapel Hill,NC,136 
Chapman,KS,22 ,33 
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Charleston,IL, 17 4 
Charlestown,MA, 127 
Cheever,KS,22 
Chicago,IL,56,57 ,59,60, 
61,62,64, 111,124,125, 
127,129, 130,131, 158, 
159,161,176,177,178, 
179, 180,201 ,2 10 
Chippewa Falls,WI,173 
Chisago Co.,MN,165, 
175,176,177,178,1 79, 
183,189, 191,192 
Cincinnati,OH,202 
Clay Center,KS,31 
Clay Co.,KS,22 
Clay Co. ,SD,153,154 
Cleveland,OH, 125 
Clinton,IA,122 
Cloquet,MN ,200 
Colombia, 171 
Colorado,29 
Concordia,KS,25 
Cook Co.,IL, 111 
Copenhagen ,Den. ,65.,69, 
81,1 74,210 
Cove Co.,KS,133 
Crystal Falls,WI,36 
D 
Dagsberg(E),205 
Dakota Co.,MN,192 
Dalarna,84, I 31 
Dalesburg,SD, 153 
Dane Co.,WI,175 
Deer Park,WI,176 
Degerlors(f),196 
Delaware,130,131, 132, 
133,134 
Denmark,65 ,66,68, 71, 
86,174 
Denver,CO ,22,33 
Denville,NJ,153 
Des Moines,IA,110 
Dickinson Co.,KS,1 -34, 
40,135 
Donovan,IL, 177 
Douglas Co.,OR,134 
Duluth,MN 210 
Du rang o, CO ,27 
Dwight,IL,178 
227 
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E 
Eagan,MN,101 
Eau Claire,WI,188 
Ed(S),153 
Edina,MN ,35, 151,152 
161 
Ekeby,75 
Eksjö(F),195 
Eldorado Co.,CA,121, 
122 
Ellinge(M),208 
Ellsworth,KS,31 
Emmaboda(G),63 
England,6,40,200 
Enterprise,KS,22,31 
Eskilsminne,55 
Eskilstuna(D),195 
Eslöv(M), 195 ,209 
Estonia,126 
Eureka,MN, 184 
Evanston,IL.179 
F 
Färlöv(L), 186 
Fagersta(U), 198 
Falköping(R), 195 
Fargo,ND,206 
Fayette, WI, 171 
Fengersfors(P), 199 
Fide(l),23 
Fillmore Co.,MN.149, 
177 
Finland,71,134 
Finnäs (X),23 ,24,25, 
27,28,31 
Finnafallet(T),3 8 
Finnerödja(R),195 
Finnhyttan(T),42 
Finntorp(T),37,38,44 
Flen(D), 196 
Florence,MI.43 
Florence Co.,Ml,43 
Florida,207 
Forest City,MN,178 
Forest Grove,OR,29 
Ft:Dodge.lA.153 
Ft.Lauderdale,FL,207 
Ft. Riley,KS ,33 
228 
Fax River,IL,175,176, 
177 
France,161 
Franklin Co.,ME,52 
Fredrikstad,Nor.,172 
Fridlevstad(K), 187 
Frinnaryd(F), 189 
Froberg,Ml,131 
Furingstad(E),33 
Furulund(M),196 
Fyn,Den.,67 
G 
Gaastra,MI,40 
Gällivare(BD),195 
Gärdslösa(H),31 
Gästrikland(X), 195 
Gävle(X),132, 176,185 
Galesburg.lL,57, 159, 
177 
Galva,IL,22,27,28,33 
Geary Co.,KS,22 ,30,33 
Georgetown,CO,29 
Gemiany,4, l 04 
Glasgow,Scot.,43 
Glemmingebro(M), 199 
Glendale,CA,43 
Glumslöv(M),51 
Gnaip(X),176 
Göinge(L),195 
Göstring(E), 14 7 
Göteborg(O),35,48,50 
51,54,55 ,59 ,60,91, 
10 8, 109, 110, 115, 116, 
119.157,159,175,184, 
197,199,201,207,209 
Goodhue Co.,MN,133, 
177,178.186, 190,191, 
193 
Gothenburg,NE, 132 
Gotland ,2, 122,124,158, 
195,200 
Gränna(F),52 
Grand lsland,NE,154 
Grantsburg,WI.179 
Great Falls,MT,5 8 
Grötlingbo(l),23,25 ,29, 
30 
Grythyttan (1),3 5,3 7,3 8, 
642,44 
H 
Håbol(l),130 
Håldala(G),84 
Hällefors(T),30 
Hälleforsnäs,203 
Hällestad(E),2,27 ,28,32 
Hälsö(O), 199 
Hämösand(Y),196 
Hässleby(F), 184,185 
Hässleholm(L),195 
Hästhagen(O), 107 
Hagelsrum(H), 184 
Hagemian Lake,MI,36 
Halland,137,195 
Halland län, 1 78 
Hallsberg(T), 195,196 
Halmstad(N), 195 
Hamburg,Ger.,51, 126, 
177 
Hammarö(S),153,154 
Hampstead,MD,156 
Hangvar(l),200 
Hanover,Ger.,5,191 
Has sela(X), 126 
Hastings,MN ,189,190, 
20 
Haurida(F), 124 
Havana,Cuba,51 
Havdhem(l),23,24,29,31 
Hebron,NH,173 
Hede(O),107 
Helsingborg(M),55, 195, 
210 
Hemmesjö(G),159 
Henry Co,IL,156,206 
Herråkra(G), 77 
Herrenäs(P),57 
Hessen,Ger.,69 
Highland Prairie,MN, 
177 ,178,189 
Hillsboro,KS,151 
Hjälmseryd(F) 156 
Hjulsjö(T),33,37,3 8, 
54,133 
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Högby(H),26,30 Joli et,IL,64 Kronoberg /än,179,196 
Hörby(M), 197 Jonshyttan(T),54 Kwnla(T),157.196 
Hogstad(E), 145,155 Jonstorp(M),54 Kungsberg(X),22,25,27, 
Holden,MA,142 Judson,MN,184,185. 28,33 
Holdrege.NE,130 186,192 Kvidberg(T),37 
Holyoke,MA,63 Jukkasjärvi(BD),202 Kville(O),62 
Hope,KS,33 Junction City,KS,22,33, K villinge(E),205 
Horse Lake,WI,179 62 K viteseid,Nor., 149 
Hov(E),156 Junsele(Y), 197 
Hubbard Woods,IL,158 L 
Huddinge(B),210 K 
Hull,Eng.,43,59,63, Långemåla(H),159 
108,110,157,207, Kävlinge(M), 196 LaCrosse,WI,176 
209 Kaga(E),158,159 Lagmansbyn(E), 148 
Hultsfred(H), 19 8 Kalltjärn(X),24,25,27 ,28, Lake Elizabeth,MN, 177, 
29,31 178 
I Kalmar(H),118,119 Lake Lillian,MN,178 
Kalmar län, l 96 Lake Zurich,IL, 111 
Illinois,4,5,6, 12, 13, Kandiyohi Co.,MN,177, Lancaster,WI,173 
20,21,22,31,111, 178,187,189,191,192 Landskrona(M), 196 
156,171,1 75 Kansas,4,5 ,6, 7 ,8,9, 10, 11, Lansing,MI,180 
lndiana,26, 153 12,13 , 14,15, 16,17 , 18, Lappland,130,196 
lowa,4,5,6,7 ,8,9,10, 19,20,21,22,83, 151,152 Laurens,IA,153 
15,22,24,25 ,30,33, Kansas City,KS,28,31 ,33 Lawrence,KS,31 
162,163,172,181, Kansas City,MO,25 Leadville,CO,30 
186 Karlsborg(R),195 LeHavre,Fr.,149 
lreland,5 Karlshamn(K),194 Leksand(W),199 
Iron Co.,MI,35,36,39, Karlskoga(T),5 8,153,196, Leland,IL,177,178 
40,43 202 Lerbäck(T), 153 
!ron River,Ml,35,39, Karlstad(S), 124,177 Levene(R), 193 
40,41,43 Katrineholm(D), 196 Lidingö(B),204 
lsala(W), 154 Kensington,IL,209 Lidköping(R),86 
Keokuk,IA183 Lilla Brantås(F),26 
J Kind(P), 196 Lilla Mon(T),40 
Kinderåsen(Z), 128 Lincoln Co .. KS. 
Jacksonville,lL, 152 Kinna(P), 197 31 
Jämshög(K).57 Kiruna(BD),202 Lindäsen(G), 159 
Jämtland, 104,105 , Kisa(E),201 ,207 Lindesberg Country 
106,196 Klara(A),51, 122 Parish(T),40 
Järbo(X).2 ,3,22,23, Klevmarken(P),152 Lindsborg,KS,25 ,26,31 
24,25 ,26,27,28,29, Klippan(L),199 Lindstrom,MN,1 78 
31,33 Klockrike(E), 160,196 Linghed(W), 15 3 
Järna(B),198 Knoxville, TN ,201 Linköping(E),194, 199, 
Järsnäs (F), 150 Kolmetorp(E),56 206 
Järstad(E),175 Kongsvinger,Nor,178 Litchfield,MN,128,178 
Jefferson Barracks,MO, Kopparberg(W),84 Litchfield Co.,CT,207 
191 Korpilombolo(BD), 196 Litslena(C), 102 
Jönköping(F), 171, Krantlors(Y), 199 Ljung(E),160 
I 84, 196 Kristianstad(L), 196 Ljusnarsberg(T),54 
Jönköping län, (F), Kristinehamn(S),53 Lomma(M),196 
London,Eng., 121 
229 
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Longford,KS,22 Mo(X),24 Notfolk,VA,133 
Los Angeles Co.,CA, Mobile,AL,128,129 Nomtlösa(E),86 
43 ,125 Möllebacken(O) ,107 Norra Sandsjö(F),2, 
Lotorp(E),30 Mörsil(Z),103 23,24,26,30 
Louisville,KY, 127 Moline,JL, 134,153,159, Norra Strö(L),22 
Lowell,MA, 126,127 200 Norrköping(E),57, 196, 
Ludgo(D),32,33 Montana,107 205 ,209 
Ludington,MI,178 Mora(W), 197 Norrtälje((B),197 
Ludvika(W),208 Morris Co.,KS,30,31 North Carolina, 111 
Luleå(BD), 197 Morris Co. ,NJ,153,154 North McGregor,IA, 173 
Lund(M),57, 197 Motala(E),56,62 Norwalk,CT, 171 
Lundfors(X),27 ,29 Motala Country Norway,65,68,69, 71,86, 
Parish,56 114,149,163,164,172, 
M Mound Prairie,MN,188, 174,177,190 
189,190 Nottebäck(G),171 
Målilla(H), 184 Mt.Prospect,IL,153 Nybergshult(T),37 
Madison,WI,122 Murray,MN,101 Nyköping(D), 197 
Madrid(Swede Point), Muskegon,MI ,205 
IA,135 0 
Maine,52, 127 N 
Malmö(M),63, 157, Ockelbo(X),24, 130 
197 ,208 Närke,84 Ödenäs(P),53 
Malung(W),32 Näs(l),23 ,208 Ödeshög(E),186, 191 
Mankato,MN, 179 Näskott(Z), 101,102,104, Ökna(F),25 
Marine,MN,165,176, 105 Öland,129 
178 Nässjö(F), 197 Önnestad(L),33, 130 
Marinette,WI, 178 Nävelsjö(F),2,25,26 Örberga(E),175 
Marstad(E), 148 Napa,CA,177 Örebro,199 
Massachusetts, 185 Nebraska,30,55 Örebro län ,37 
Mattmar(Z),101,102 New Britain,CT., 127 Österåker(D),60 
McCulloch Co. ,TX, Newburg,MN,177,178, Östergötland ,73,204 
128 189 Östergötland län, 107 McKean Co.,PA,203 New London,MN,178 Östersund(Z), 196 
McPherson Co.,KS,31 New Milford,CT,207 Östra Eneby(E),205 
Melbank,SD,62 New Paltz,NY,207 Östra Tollstad(E),175,187 
Mendocino Co.,CA, Newport,RI,91,92,129 Överlu!eå(BD),194 
133 New Sweden,ME,124 Offerdal(Z),101 ,102,104, 
Mexico,121 NewYork,171,189 105 
Michigan,39,143 NewYork City,23,35,42,43, Ohio,5,6, 111,171 
Milwaukee,WI,39,165, 47 ,51,52 ,55 ,58,61,62 ,63, Oppeby(E),204 
172,178 91,108,121,122,127,129, Ore(W),51 ' Minneapolis,MN ,63, 130,131,135,143,149 ,156, Orland Park,IL,210 
95 ,96, 101, I 05,106, 157,159,163,169,170,172, Orust(O),195 
109,123,124,125, 175,176,177,178,208,210 Osby(L),209 
I 32,165,166,170, Nicaragua, 113 Osceola Prairie,WI,179 
177,178,179,202, Nicollet Co.,MN,184,185, Oskaloosa,IA, 129 
206,209 192 Oskarshamn(H),119, 197 
Minne sota, 107,130, Nora(T) ,37 ,38,40,41 ,46 Ottumwa,IA,22 
162,163,165 ,167, Nora(U),197 Ovansjö(X),3,109 
174,184,186,189, Nordanå(X),23,24,25 ,28,29 Owatonna,MN,179 
190,191,192 ,193 Nordingrå(Y),59 Oxelösund(D), 197 
230 
Index of Place Names 
Oxford,Eng.,162 Rebbelberga(L), 158 Scandian Grove,MN,177, 
Red River,Wl,180 178,192 
p Red Wing,MN,177,178,179 Schles wig -Holstein, Ger., 
180,184,189 122 
Palatka,MI,39,40 Regna(E),28 Seattle,W A,33 
Panama,113 Rhone Co.,TN,201 Seglora(P),22 
Page Co.,IA,156 Richmond, VA, 178 Selah,WA,25 
Paris,Fr.,127 ,128 Riley Co.,KS,3,24 Shana Golden,WI,39 
Park Ridge,IL,208 Rinna(E), 155 Shawano,WI,52 
Parsons,KS,32 Risinge(E),2,22,28,30,31, Shawnee Co.,KS,33 
Pelame(H),175 32 Sheboygan,WI, 178 
Pennsylvania,5,6,203 Rockford,IL, 123,125 Sioux City,IA,100 
Penobscot Co.,ME, Rock Island,IL, 1,3,99, 123 Sjrelland,Den.,66 
131 124,126,153,154,180, Sjögestad(E),55 
Peoria,IL,22,23 181,208 Sjöstugan(D),32 
Perstorp(L),55 Rödön(Z), 101,102,103, Skäne,79,134,137 
Philadelphia,PA,90,91 105 Skaraborg län (R),126, 
Pittsfield,MA,207 Roswell,NM,24 128 
Plattville,WI,173 Rushford,MN, 178 Skellefteä(A C), 197 
Pleasant Prairie,MN, Rush River,MN,178 Skeppsäs(E), 175 
177 Ruskelsby(E),206 Skettilljunga(L),111 
Pliggtorp(T),37 Russia,143 Skirö(F),60 
Pocahontas Co.,IA, Skönberga(F),60 
153 s Skövde(R), 197 
Polk Co.,WI,179 Skomakarbron(T),37,38 
Pomerania,Ger.,50 Sävare(R), 109 Skropsjöäsen(T),37 
Portland,OR,110 St.Anthony,MN,180 Skruv(G),77 
Pottsville,P A, 171 St.Barthelemy,West lnd., Skrymterud(S),207 
Prairie du Chien,WI, 128 Slaka(E),156 
172,173 St.Croix Co.,Wl,176 Smäland,84,105 
Primrose,WI,176 St.Eustatius,West lnd., Söderhamn(X),195 
Princeton,IL,98 125,126 Södermanland län, 107 
Provo,UT,205 St.Louis,MO,183 ,191 Södertälje,33, 190 
Prussia,Ger.,5 ,21 St.Paul,MN,107 , 108,109, Södra Fingerboda(T),40 
135, 161-171,173, 17 4, Sollefteä(Y), 197 
Q 175,177-193,206 Sollentuna(B),198 
St.Peter,MN, 184,190 Sonoma,CA, 121 
Quebec,Can.,59,179, Sala(U),197 Sotenäs(O), 198 
202 Salina,KS,25 Springfield, OH, 158 
Quincy,CA,27 Saline Co.,KS,151 Staffanstorp(M), 198 
Salt Lake City.UT, 2 Stambaugh,Ml,35 ,36,39, 
R San Bruno,CA,113 40,43,54, 133 
Sandhult(P),22 Stavanger,Nor., 176 
Rädetorp(T),54 San Diego,CA,109 Stavre(Z),105 
Racine,Wl,169 ,1 72, San Francisco,CA,110, Stenkumla(l),200 
176,178 113,114,121,122 Stillwater,MN, 162,163, 
Ramsele(Y), 197 San Pedro, CA, 110 165,171,179,187 
Ramsey Co.,MN,135, Sandviken(X), 198 Stockaryd(F),156 
173,185 , 187,188, Santa Barbara,CA,121 Stockholm(A),5 ,32,33, 
192,193 Savannah,GA,174 43,51,52,58,60,65 ,81 , 
Ranstad(S), 109 Saxony,Ger.,20 83,84,105,116,118, 
231 
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121,122,131,146, 
157,196,198,199 , 
203,210 
Stora Åby(E),206 
Stora Malm(D),32 
Stora Mellösa(T),41 , 
46 
Stoughton, WI, 178 
Story City,IA,110 
Strängnäs(D), 195 
Streator,IL,202 
Suffolk Co.,MA,132 
Sundre(l),23,24 
Sundsjö(Z), 191 
Sundsvall(Y), 197,203 
Sunne(S),210 
Sutfside Beach,SC,205 
Svärdsjö(W),84, 153, 
154 
Svalöv(M), 198 
Svanesund(O), 195 
Svartnäs(T),3 8 
Swede Lake,MN,171 
Sylvan Grove,KS,31 
T 
Tästarp(L),210 
1angiers,Mor. ,51 
'Iaunton,MA,127 
1aylors Falls,MN.165 
cnnessee,21 
cxas,16,32 ,98,125 
Thompson,CT,133 
Tidersrum(E),184 
Tingstäde(l),200 
Tived(R),35 
Tjällmo(E),154 
Tönning,Ger.,51 
Tömevalla(E), 155 
1':>peka,KS,2,3 
1':>rpa(E), 189 
1':>rsby(S),210 
Trade Lake,WI,179 
Tranäs(F), 198 
Tranemo(P), 196 
Travis Co.,TX,97 ,98 
Trelleborg(M), 198 
Trigg Co.,NY,170 
Trollenäs(M),208 
232 
Trollhättan(P), 198 
Trondheim,Nor., 101 
Tullinge(B),195 
Tveta(S)59 
Tvinnesheda(G) 171 
u 
Uddevalla(O),198 
Ukraine,143 
Ulster Co.,NY,207 
Umeä(AC),198 
Uppäkra(M),150 
Uppland,195 
Uppsala(C),51 .98,99, 
175 ,195,207 
Uppsala län, 190 
Urbana.IL, 150,153 
V 
Välö(S) ,53 
Värdinge(B),60 
\adstena(E), 145,205 
Väckelsäng(G),206 
Vänersborg(P), 198 
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